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El triunfo de un régimen cerrado es el control de la información que 
muestre al exterior, aunque para eso incumpla deliberadamente las vías 
de alimentación de datos mundiales o simplemente responda que no los 
comenta por razones de seguridad nacional. Este artículo mostrará los 
datos cualitativos utilizados por el gobierno cubano de resultados 
subjetivos inmedibles de acuerdo con los estándares de comparación 
mundial establecidos, creando sus propios varemos, imposibles de 
someter a una estadística comparativa. 
La realidad cubana es una interpretación virtual que entra en 
incongruencias entre los datos obtenidos oficialmente y los resultados 
económicos, políticos y sociales. 
Por lo que es necesario analizar por separado cada aspecto para obtener 
una visión propia y conclusiones individuales  de lo que para unos es un 
serio logro y para otros es un doloroso fracaso. 
 





The triumph of a closed regime is the control of the information that 
shows the outside, although for that it deliberately fails to fulfill the routes 
of feeding of world-wide data or simply it responds that it does not 
comment them for reasons of national security. This article will show the 
qualitative data used by the Cuban government of inmedibles subjective 
results in agreement with the established standards of world-wide 
comparison, creating its own ones we beach, impossible to put under a 
comparative statistic. 
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The Cuban reality is a virtual interpretation that enters incongruencias 
between the collected data officially and the economic, political and social 
results.  
Reason why it is necessary to analyze separately each aspect to obtain an 
own vision and individual conclusions of which it stops it is a serious profit 
and for others it is a painful failure. 
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Cómo especialista en Ciencias de la Educación y la Información, me 
resulta interesante destacar el especial cuidado que pone un régimen en  
sostener a través de los años una delicada tarea de enseñanza y 
repetición de principios, sustentados en principios de logros cualitativos no 
medibles de resultados alcanzados respecto a una transformación social 
comenzada objetivamente el 1 de enero del 1959. 
No voy a analizar el pasado como la mayoría de los críticos para 
establecer comparaciones, creo que es conveniente hacer un análisis 
actual de lo obtenido respecto a otras zonas geográficas que a la misma 
fecha estaban muy poco o nada desarrolladas ambiental,  social y 























Escudo Nacional, caracterizado por el gorro frigio, símbolo de la 
libertad sobre la unión de la nación, donde se aprecia una gran llave que 
da acceso al golfo de México en el Centro de  América, los colores de la 
bandera a su derecha y la Sabana cubana identificada por el árbol 
nacional la Palma Real, flanqueado por ramas de Laurel y Olivo.  
La Bandera Nacional, segunda adoptada y definitiva que convive en 
las sesiones de las asambleas de Estado con la primera concebida por 
Carlos Manuel de Céspedes, llamado Padre de la Patria y la segunda por 
Narciso López. Ambas con los mismos colores y motivos, pero con una 







Himno Nacional: La  Bayamesa 
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Estructura de la Nación Cubana. 
 
Colonia española  desde el año 1492, año del Descubrimiento de 
América, se convierte en República  el 20 de mayo del 1902, después de 
realizar los propios criollos (descendientes de españoles) y la población 
negra esclava integrada a la lucha tres guerras de liberación, encaminadas 
en menor o mayor grado a lograr la independencia económica y política de 
España; obtenida en el año 1998, pero ejercida después de dos años de 
intervención norteamericana en la  Isla entre los años 1900 y 1902. Entre 
los años 1902 y 1959 se suceden Gobiernos seudo-democráticos, 
democráticos y dictatoriales  que llevan a la realización de la Revolución 
Cubana  que da el poder al actual gobierno, desde hace 48 años. 
 
       Datos generales 
  
Capital  Ciudad de la Habana 
Coordenadas de la capital 23º08´ Norte 82º23´ Este 
Ciudad más Poblada Ciudad de La Habana 
Población total en el país 11.382.820 hab. 
Superficie 110.860 km2 
Densidad 103 hab/km2 
Idioma oficial  Español 
Forma de Gobierno República Socialista 
     Fuente: Actualizados por el autor en  año 2007, MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de 
medio ambiente en Cuba. 
 
La estructura de la Nación Cubana está bien definida en su 
Constitución actual, que modifica la anterior, que regía desde el año 1940 
hasta los primeros años de la Revolución  de Fidel Castro. 
 
 
Artículo 1: Establece que Cuba es un estado socialista de 
trabajadores. 
Artículo 2: El nombre del estado es República de Cuba. 
Artículo 3: Establece que la soberanía reside en el pueblo, del cual 
dimana todo el poder del Estado. 
Este artículo también señala que el poder es ejercido directamente por 
medio de las Asambleas del Poder Popular que constituyen el 
Parlamento del Gobierno civil y el resto de los órganos del Estado. 
 




Los críticos del actual gobierno cubano lo califican de dictadura; sus 
partidarios lo consideran una democracia popular.  
Desde la revolución (1959), el país ha sido dirigido por Fidel 
Castro, como primer ministro y después de la abolición de este cargo en 
1976  ha presidido el Consejo de Estado, el máximo órgano ejecutivo.  




Carlos Lage Dávila,  Vicepresidente del Consejo de Estado 
José Ramón Fernández Álvarez,  Vicepresidente del Comité Ejecutivo 
Consejo de Ministros 
Pedro Miret Prieto,   Vicepresidente del Consejo de Ministros 
José Luís Rodríguez García  Ministro del Ministerio de Economía y 
Planificación. 
Vicepresidente del Consejo de Ministros. 




 Recursos naturales y medio ambiente 
 
 
Fuente: MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de medio ambiente en Cuba, 2007
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El país es de estructura alargada de Este a Oeste, donde 
predominan las llanuras y tres grupos montañosos, repartidos:  
Oriente: Sierra Maestra, el más joven y de mayores alturas. Punto 
más alto del país El Pico turquino de 1960  metros de altitud. 
Centro: Grupo Guamuaya. Pico de San Juan  punto más alto con 
1140 metros de altitud. 
Occidente: Grupo de Guaniguanico.  Pan de Guajaibón, punto más 
alto con 702 metros. 
En el Centro del país donde existen las mayores llanuras, conocido 
por su cría de ganado, al comienzo de los años 1960 con una población 
aproximada de casi 8 000 000 de personas,  había una cabeza de ganado 
por habitante; hoy en día hay 100 000 habitantes por cabeza de ganado. 
País rico en recursos naturales, pero sin recursos energéticos, lo 
convierte en un eterno dependiente de los países energéticos. Si 
consideramos la evolución de Brasil en cuanto a la obtención de 
biocombustibles y alcohol con fines energéticos, teniendo como principal 
fuente de recursos la caña de azúcar, se observa la clara contradicción con 
el verdadero desarrollo e investigación; siendo Cuba hasta los años 90 el 
mayor productor de azúcar de caña mundial  y basar  su economía e 
industria fundamental en la producción azucarera, que siempre entregó a 
los países energéticos a cambio de combustibles y otros productos que el 
extinto campo socialista le obligó a consumir para dar salida a su 
defectuoso mercado de productos sin competencia internacional. 
 
Clima: Temperatura y lluvias   
 
De clima bien definido en dos estadios: lluvia y seca, que 
caracterizan un verano y un invierno, sin una marcada primavera ni 
otoño. Lo que hace un clima de gran humedad, fértiles tierras que son 
buenas prácticamente para todo tipo de cultivo tropical y subtropical. 
Aspectos dignos de leer y observar en la primera edición de la  Geografía 
de Cuba, Editorial LEM, escrita por el geógrafo cubano Antonio Núñez 
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Jiménez en los años 1950 y que conservaba la clara descripción de la 
naturaleza investigativa de este geógrafo cubano; de la cual se conservan 
hoy en día muy pocos ejemplares originales. 
Precipitaciones y temperaturas medias por meses 
   Variable media  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
   Temperatura max 
media (°C) 
26  26  27  28  29  30  31  31  31  29  27  26  26  
   Temperatura min 
media (°C) 
18  18  19  21  22  23  23  24  23  23  21  19  19  
   Temperatura media 
(°C) 
22  22  24  25  26  27  27  27  26  26  24  23  25  
   Lluvias (mm) 64  69  46  53  99  183 107 99  145 180 89  58  1192  
   Fuente: MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de medio ambiente en Cuba, 2007 
  
Como elemento significativo del clima están las tempestades 
tropicales, que según su violencia son categorizadas  y compiten por  
amplio margen con sus homólogas del sudeste asiático, denominadas 
MONZONES. En esta zona del Mundo (el Caribe), las voces indígenas las 
identificaron como CICLONES Y HURACANES. Con un diámetro de 200 a 
500 km, son verdaderos azotes de la naturaleza por la fuerza de sus 
vientos y la cantidad de agua que se puede precipitar a su paso. 
 
Clasificación y frecuencia de ocurrencia de las tempestades 
tropicales 
 
   Períodos e intensidades  Total Jun Jul  Ago Sep  Oct  Nov  
   Años 1800 al  2000 92 6 3 11 25 37 10 
   Gran intensidad (+ de 200 km/hora) 14 0 0 1 3 9 1 
   Moderada intensidad (151-200 
km/hora) 
28 1 1 4 7 13 2 
   Poca intensidad (118-150 km/hora) 50 5 2 6 15 15 7 










De escaso contenido en  oro las tierras cubanas, totalmente 
depredado durante la colonización española, y actualmente con minas de 
baja prospección, si se puede señalar la diferencia en los depósitos, de 
Bauxita, Cobre en el occidente, Níquel y Cobalto en el norte de Oriente. 
Canteras de mármol en el Centro del país y en la  Isla de la  Juventud, 




La morfología estrecha y alargada de la isla de 
Cuba,  con ríos que en mayoría corren de Norte 
a Sur y de Sur a Norte, hacen de los mismos 
cursos cortos y poco navegables, por decir 
ninguno; sólo es digno de mencionar dos de los 
ríos que corren de Este a Oeste, El Cauto en 
Oriente, el más largo del país y el Cuyaguateje en Occidente que da lugar 
a una de las Cavernas más largas de América con una extensión superior 
a los 30 Km. Citando el Toa en Oriente como el mayor caudal de aguas as 
turbulentas al correr entre montañas en el norte de Oriente. 
(MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de medio ambiente en Cuba. Acceso en 
15/07/ 2007). 
 
  Ríos principales cubanos 
   Río  Longitud (km)  Provincia  
   Cauto  370  Granma  
   Sagua La Grande  163  Villa Clara  
   Zaza  155  Sancti Spiritus  
   Caonao  133  Ciego de Avila  
   San Pedro  124  Camaguey  
   Jatibonico del Sur  119  Sancti Spiritus  
   Las Yeguas  117  Camaguey  
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   Cuyaguateje  112  Pinar del Río  
   Mayarí  106  Holguín  
   Hondo  105  Pinar del Río  
   Agabama  105  Sancti Spiritus  
   Toa  100  Guantánamo  
             Fuente: MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de medio ambiente en Cuba.  Acceso           
en 15/07/2007 
 
Esto significa que Cuba carece de recursos hídricos suficientes, las 
lluvias corren rápidamente al mar y gracias al sistema cavernario de la isla 
de naturaleza cársica, se logra a través de los manantiales y aguas 
subterráneas la fuente mínima de abastecimiento, muy castigada durante 
el tiempo de seca y por la explotación de cientos de años sin una 
adecuada sostenibilidad. 
Con el objetivo de paliar este hecho, el gobierno cubano actual 
emprendió en los finales de los años 70  a cabo la construcción de 
embalses a lo largo de la isla para almacenar la mayor cantidad de agua 
posible para los tiempos de seca y poder satisfacer las necesidades 
agrícolas. No aprovechando su fuerza hidráulica para la generación de 
electricidad y apostando erróneamente por la térmica, lo que llevó al país 
a un doble esfuerzo al construir los embalses con un solo fin y por otro 
lado emprender la construcción de centrales térmicas para resolver el 
problema energético de la llamada nueva industria. 
 
Flora y fauna 
 
La isla a través de los años de 
colonización y posteriores en todos los 
gobiernos incluso el actual ha sido depredada 
sin consideración, aún bajo los llamados 
criterios necesarios de preparación de 
territorios para cosechas o industrias de primera necesidad. Quedando 
muy pocas zonas de bosques autóctonos y de grandes extensiones de 
sábanas con zonas de humedales, en su mayoría ubicados en las costas al 
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sur de la  Isla. Tal es el extremo que existe sólo un 18  a 20 % del  
territorio con bosques  y  el 47 % es dedicado a tierras cultivables. 
(MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de medio ambiente en Cuba. Acceso en 
15/07/ 2007) 
 
Zonas protegidas medioambientales                                               
 
A pesar de existir áreas naturales protegidas, unas 200 
aproximadamente, solo unas decenas son de interés nacional y no llegan 
a 10 las de reconocimiento internacional. 
 




   Guanahacabibes 
Reserva de la 
Biosfera  
1192  Pinar del Río  
   Sierra del Rosario 
Reserva de la 
Biosfera  
251  Pinar del Río  
   Cuchillas del Toa 





   Baconao 
Reserva de la 
Biosfera  
806  Santiago de Cuba 
   Ciénaga de Zapata 
Reserva de la 
Biosfera  
10499  Matanzas  
   Buenavista 
Reserva de la 
Biosfera  
3135  Sancti Spiritus  
   P. Ncnal. desembarco del 
Granma 
P. de la Humanidad 326  Granma  
   Parque Nacional Viñales Paisaje Cultural  111  Pinar del Río  
      Fuente: MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de medio ambiente en Cuba. Acceso en      
15/07/ 2007 
 
La gran reserva de zonas protegidas existe en la  Provincia de Pinar 
del Río, llamada por los habitantes cubanos la “cenicienta”, ya que su 
ubicación en el extremo occidental de la  Isla hizo que su desarrollo 
siempre fuera el último en orden respecto a las otras 13 provincias 
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existentes. Esto la hizo una reserva natural por antonomasia y no por 
protección. 
Según datos actualizados de la propia WEB SITE de información 
cubana  “http//:www.Territorio y Recursos (Cuba).htm, 2007” se da como 
dato: 
 
Se han contabilizado como parte de la flora y fauna de Cuba alrededor 
de 32 050 organismos vivos aunque una parte importante de ellos son 
organismos inferiores. De los superiores se conocen 8 000 especies de 
plantas, 7 500 especies de insectos, 963 de peces, 121 de reptiles, 46 
de anfibios, 350 especies de aves y 42 de mamíferos. Una característica 
muy importante de la flora y fauna cubanas es que no hay especies 
peligrosas para el hombre, se puede dormir con toda tranquilidad a 
campo raso dondequiera (con la segura molestia de los mosquitos, 




Realmente Cuba es un paraíso ecológico con muy buenas 
condiciones creadas para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, 
aprovechando su inmensa riqueza y diversidad ecológica. El 
espeleoturismo, la observación de aves y de flora y fauna en general, la 
fotocaza, los paseos a caballo o remontando ríos en embarcaciones 
típicas, el espeleobuceo y el escalamiento de alturas, son modalidades 
para cuya práctica Cuba es una buena opción. 
También la práctica del senderismo tiene en las principales áreas 
ecoturísticas la ayuda de las señalizaciones interpretativas, campamentos 
de ruta y la asistencia de expertos guías profesionales. Por último, una 
pequeña tabla donde se resume el endemismo de los seres vivos 
terrestres de la isla: 







               
Fuente: MEDIOAMBIENTE_CU - El portal de medio ambiente en Cuba, 2007. 
 
 
  Total  Endémicas %  
   Plantas 7941     3553  45  
   Animales 11690     4825  41  
   Total seres vivos terrestres 19691     8378  43  





Hasta el momento actual  la balanza de pagos de la República de 
Cuba no ha demostrado ninguna evolución positiva,  a pesar de los 
ingentes esfuerzos de un pueblo (no de un gobierno), por sobrevivir a 
todas las vicisitudes planteadas a lo largo de los últimos 48 años de 
gobierno con la esperanza de evolucionar y salir adelante. 
 
Al contrario de sus congéneres en Iberoamérica, Cuba no adoptó el 
modelo de substitución de importaciones, que generó mucho empleo, y 
que devino fuente de exportaciones (Tomás G. Muñoz, 2007. 
 
 
En cierta forma aprovechando el alto caudal intelectual de la 
población, totalmente alfabetizada desde el año 1960 por una campaña 
sin comparación en el mundo, el pueblo cubano volcado en la enseñanza y 
el aprendizaje se trazó metas investigativas y de desarrollo tecnológico 
que estaban dirigidos a satisfacer necesidades internacionales y no 
nacionales saltando etapas del desarrollo. 
La economía cubana basada en la producción de materia prima a 
cambio de productos elaborados, fundamentalmente de la extinta Europa 
Socialista, (CAME, Consejo de Ayuda  Mutua Económica), compuesta por 
los países del este de Europa  y la  Unión  Soviética (actual Rusia), devino 
en un crack  económico imposible de sobrellevar después del  
derrumbamiento del bloque socialista y posteriormente de la  Unión  
Soviética. Entonces y con meridiana precisión se tomó conciencia del nivel 
de dependencia, que el gobierno actual había adquirido respecto al 
mencionado bloque, cerrando los ojos a todas las realidades actuales y 
productos más beneficiosos y económicos de otras partes del Mundo.  
El conjunto de decisiones internas que en forma de las llamadas 
“soluciones efectivas  para economía”, llevaron al país a una serie 
sucesivas de fracasos económicos con ingente desgaste de las fuerzas 
laborales y económicas, como: 
- La llamada campaña de la Zafra azucarera de los 10 millones de 
toneladas de azúcar emprendida en el año 1968 para culminar en el 
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año 1970 después de proclamar el gobierno la medición del tiempo 
en un año de 18 meses para poder llevarla a cabo. 
- El plan Cordón de La Habana para la creación de la producción de 
café caturra con cepa de origen española, en el año 1966, 
destruyendo toda la zona frutal de occidente en la provincia de La 
Habana. 
- Los planes de producción lechera, al punto de prometer idealmente 
la llegada a las casa de la leche por los grifos del agua. 
- Los planes   turísticos internacionales, desplazando al ciudadano 
cubano de facto de las posibilidades turísticas de su propio país, 
poniendo la esperanza de la salvación de la economía en la moneda 
extranjera, de un turista que en un final, era de origen conservador, 
de poco dinero para gastar y porque no podía acceder a otros 
puntos turísticos mundiales inaccesibles a sus posibilidades 
adquisitivas. 
- La existencia de más de tres tipos de monedas circulando entre los 
años 1975 y 1998, aparte de la moneda nacional, que aplicaba de 
hecho diferencias de poder adquisitivos por la posición social y no 
por el esfuerzo propio del ciudadano cubano que no podía acceder  
nada más que a la moneda oficial nacional con poder adquisitivo 
virtual y no real. 
Por mencionar estas pocas y no entrar en polémicas virtuales de si era 
el momento de adoptarlas por no haber otra salida que devinieron en las 
críticas situaciones de los “propios logros”, mencionados por el propio 
gobierno de la salud y la educación. 
Mediante un análisis superficial de cifras citadas por otros investigadores 
tomadas de fuentes internacionales podemos llegar a conclusiones 
individuales: 




Comparación del Producto Nacional Bruto  
IBEROAMÉRICA 1990 2003 Variación % EMPA *  
Consumo, gobierno  224,746  293,904  69,258  2.1  
Consumo, particulares  939,958  1,277,316  337,358  2.4  
Formación bruta capital fijo  278,943  413,210  134,267  3.1  
Producto Nacional Bruto  1,443,647  1,934,430  540,783  2.5  
+ Exportaciones  187,000  457,291  270,291  7.1  
- Importaciones  -166,206  -421,117  254,911  7.4  
Producto Interno Bruto  1,464,441  2,020,604  556,163  2.5  
CUBA  1990  2003  Variación  % EMPA 
**  
Consumo, gobierno  6,326  4,338  -1,988  -2.9  
Consumo, particulares  11,190  10,762  -428  -0.3  
Formación bruta capital fijo  5,061  1,886  -3,175  -7.3  
Producto Nacional Bruto  22,577  16,986  -5,591  -2.2  
+ Exportaciones  6,171  2,374  3,797  -7.1  
- Importaciones  -8,341  -2,863  5,477  -7.9  
Producto Interno Bruto  20,408  16,497  -3,911  -1.6  
En millones de US$ constantes a 1995.  EMPA: Expansión (Contracción) media al 
año  
Fuente: CEPAL, Informe 2004 y cálculos del autor  Tomás G. Muñoz 
 
 
Si en otro momento del tiempo analizamos el estado de cuentas del 
país vemos que el valor del intercambio de valores y bienes se hace cada 
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Saldos de Elementos de 
la Balanza de Pagos 
Cubana 
1996 1997 1998 1999 2000 2001a 
Cuenta corriente -166,8 -436.7 -392,4 -461,8 -687,1 -
758,0 
Intercambio de bienes y 
servicios 
-417,9 -745,5 -756,7 -
8746,6 
-836,5 (b) 









Fuentes: Anuario Estadístico de Cuba 2000 (a) Balance preliminar de la CEPAL (b) 
Información no disponible. Tomás G. Muñoz 
 
Los procesos económicos en una pendiente progresiva de descenso 
dan lugar a medidas de control económico interno de prohibición del curso 
libre de divisa en los años 1968-1993, aparición de tiendas de diferentes 
poderes adquisitivos por clasificación social. Aparecen los llamados 
estímulos al margen de los estímulos laborales que caracterizaron los años 
70, en los que la medición era el volumen de trabajo realizado, a partir de 
los años 80 éste pasó a ser de acuerdo con la privilegiada posición laboral 
de áreas de mando político, trabajo en exterior del país, en servicios al 
personal extranjero o en la seguridad militar o política del país. 
 







Autorizados Intervalo de 




















Todos Siempre Siempre 
 




















1965-1993 No procede 
actual 
Divisa d  
 
Tiendas creadas  
al efecto en las 


















año  2000 
A partir del 
1999 
actual 
Fuente: Elaboración  propia, 2007 
 
La existencia de tantas monedas y cambios en la forma de 
adquisición de los productos de primera necesidad en diferentes tipos de 
tiendas auspiciadas por el estado, por las sedes diplomáticas existentes en 
el país y entidades privadas bajo el control del estado en sociedad con 
empresas extranjeras, que intentaban paliar el déficit de la virtual canasta 
básica y sacarle un partido económico a la mala administración social;  
provocaron que el peso variara de valor constantemente ante la divisa 
extranjera de 7 pesos contra un Dollar ($) en los años 1960-70  a valores 
de 130 pesos un Dollar ($)  en los años 1996-1998. 
 







dólar real  en 
cambio privado 
Equivalencia en 
dólar real ilegal 
Peso 1$=1 1$= 20 pesos 1$=80 pesos 
Peso convertible 1$=0,80 No procede No procede 
Fuente: elaboración  propia, a fecha del año 2000
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Provocando una situación precaria en la relación: laboral – salario – 
poder adquisitivo del trabajador cubano, creando situaciones 
verdaderamente desequilibradas, donde el SLOGAN original de los años 70 
de la  Revolución “De cada cual según su capacidad y a cada cual 
según su trabajo”, pasó a ser una mera metáfora. 
 
Esquema  aproximado  de salarios en la población cubana. 
 





1 $= 20 pesos 
Obrero y servicios 130,00  --- 150,00 6,50  --- 7,50 
Agrícola 200,00 ---  400,00 10,00  ---  20,00 
Técnico especializado y magisterio 150,00 --- 280,00 7,50  ---  14,00 
Médico y prof.  Universitario 250,00 --- 450,00 12,50 ---  22,50 
Fuente: elaboración  propia, 2007 
 
Esto debemos compararlo con la relación de precios establecidos 
para la canasta básica y su distribución per cápita por mes y la verdadera 
posibilidad de adquisición de productos que compensan la misma para 
garantizar una alimentación media. 
 
Canasta básica en la cartilla de racionamiento. (relación y precios 
en pesos cubanos, 2007): 
• Arroz: 6 libras mensuales por 
persona a $0.20  
• Azúcar: 6 libras mensuales por 
persona a $0.07  
• Granos: 10 onzas mensuales por 
persona a $0.18  
• Carne de res: 1/4 de libra por 
persona cada 3 ó 4 meses a $0.50/lb.  
• Pollo: Cada 3 meses, 1/4 de libra de pollo.  
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• Grasa: 1/2 libra de aceite cada dos meses, a 0.35.  




Facsímile de una hoja  de la cartilla de racionamiento cubana, 



















Según Tomás G. Muñoz,  Marbella en su disección forense 
sobre el estado cubano (19-julio-2007), expone: 
 
Vivimos entre misterios: ¿Quién era Jack el Destripador? ¿Hay seres 
extraterrestres? ¿Dónde está el Santo Grial? Mayor misterio, pesadilla 
de analistas, es el de la economía cubana: las incompletas 
actualizaciones de sus caprichosos números no guardan relación con las 
emitidas anteriormente; desde 1960, la  Isla ha sufrido tres cambios en 
la presentación de estadísticas económicas; cuatro, en los años base 
para traducirlas a precios constantes. Riñen con la realidad sus 
imponderables cómputos de la inflación, el empleo y la tasa de 
conversión del Peso al Dólar, riñen entre sí las cifras de la  CEPAL, la  
Oficina Nacional de Estadística de Cuba, el Banco Central. Si no fuera 
por el Profesor Carmelo Mesa-Lago, que me facilitó la navegación por 
estos meandros, mi sanidad mental estaría en entredicho. 
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Estos temas reflejan en forma de resumen las contracciones 
objetivas de la trayectoria del estado cubano que realmente sólo ha sido 
consecuente en sus luchas políticas contra el gobierno de los EEUU de 
Norteamérica, y la exportación en forma de guerras “solidarias” a 
cualquier país donde era posible poner una semilla de su ideología.  
Una transición a lo española, a lo búlgaro sería lo más esperado por 
todos los ciudadanos cubanos residentes en el país, personas ya cansadas 
de el agobio diario para sobrevivir en situaciones tan adversas como 
inverosímiles, que sólo el que las ha soportado en un progresivo e 
imperceptible aumento desde los años 60 hasta los 90,  es capaz de 
soportarlas y comprenderlas, porque cualquier explicación sería tiempo 
perdido para un analista, (sobre este aspecto en los años 80 se puso de 
moda un cuento (relato humorístico hablado entre cubanos) sobre un 
agente de la  CIA enviado a Cuba durante la presidencia en Estados 
Unidos de Ronald  Reagan (ver notas finales 1) y sus conclusiones finales, 
algunos lo recordarán, por su potente carga filosófica), que 
lamentablemente han ido cambiando para mal a través de los años. (Ver 
notas finales 2)  
 
Cuento: Informe Agente de la CIA: 
Asunto: Situación cubana, año 1982 
Puntos 
En Cuba nadie trabaja.   
Nadie trabaja, pero todo el mundo tiene de todo 
Todo el mundo tiene de todo, pero nadie tiene de comer 
Nadie tiene de comer, pero sus mujeres están hermosísimas  
Todo el mundo habla mal de Fidel, pero cuando Fidel habla todo el 
mundo lo aplaude. 
Fin del informe. 
Especialista 
 
Lo más importante es el tiempo de recuperación posterior a 
cualquier cambio y los beneficios sociales, políticos y económicos para el 
país y eso dependerá de la real inteligencia de nosotros los cubanos y 
como podamos deshacer el atraso en estos aspectos. 
 
























1-Ronald Reagan (6 de febrero de 1911- 5 de junio de 2004) fue un actor y político 
estadounidense. Fue el cuadragésimo Presidente de los Estados Unidos y el trigésimo 
tercer Gobernador de California. Fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación, 
a la edad de 69 años. Elegido en el 1980. 
2-Cuento: 
Agente de la CIA enviado por el Presidente Ronald Reagan a Cuba. (años 1980--) 
-Presidente Reagan: Que se sabe del agente enviado. 
-Jefe de la CIA: Ya regresó después de estar un año, Señor Presidente. 
-Presidente Reagan: Por qué razón no se  me ha dado a conocer el informe de su 
viaje. 
-Jefe de la CIA: Señor Presidente, no lo creí necesario, porque el pobre hombre llegó 
totalmente demente y lo tenemos recluido en una celda del hospital militar. 
-Presidente Reagan: Eso no es posible, era nuestro mejor especialista. No lo puedo 
creer, aún así quiero en mi mesa ese informe a primera hora de mañana. 
-Jefe de la CIA: Cómo esperaba su reacción Señor Presidente aquí lo traigo en mano 
para que usted mismo haga sus conclusiones. 
-Presidente Reagan: Bien no se vaya que lo leeré al momento y así queda zanjado el 
asunto. 
Informe: 
Asunto: Situación cubana, año 1982 
Puntos 
En Cuba nadie trabaja.   
Nadie trabaja, pero todo el mundo tiene de todo 
Todo el mundo tiene de todo, pero nadie tiene de comer 
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Nadie tiene de comer, pero sus mujeres están hermosísimas  
Todo el mundo habla mal de Fidel, pero cuando Fidel habla todo el mundo lo aplaude. 
Fin del informe. 
Especialista 
-Presidente Reagan: Pobre hombre decididamente el Sol del trópico le hizo daño o en 
ese país lo normal es volverse loco. Dejarlo recluido, no puedo creer que las personas 
puedan vivir así. 
-Presidente Reagan: Envíe otro agente a ver si tenemos más suerte esta vez. 
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